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Empresas y asociaciones de La Safor becan a estudiantes para que se 
formen en innovación y creatividad  
• El sistema de becas permite que los estudiantes participen en el ciclo 
Creatividad & Innovación impulsado desde el Campus de Gandia de la UPV 
• Esta semana han concluido con éxito las primeras acciones del Proyecto 
'Sumérgete en un entorno de innovación' en el que se inscibe el Ciclo  
Seis  empresas y asociaciones de La Safor han apadrinado a estudiantes para que adquieran competencias y 
conocimientos en innovación y creatividad gracias al ciclo Creatividad & Innovación  impulsado por el Campus de Gandia 
de la Universitat Politècnica de València. Las organizaciones  patrocinadoras son: Dulcesol, Tecatel, Enerstar, la 
Asociación de Empresarios Hoteleros de Gandia  y  la Safor,  la Asociación Networking Safor y el propio Campus de  
Gandia de la UPV. Con este innovador sistema de becas ideado desde el Campus de Gandia, los y las estudiantes se 
postulan ante las organizaciones patrocinadoras para ser merecedores de la beca.  Gracias a ella pueden participar en los 
talleres que conforman el Ciclo Creatividad & Innovación y poner en práctica técnicas de creatividad aplicadas a casos 
reales de servicios y de productos. El sistema de becas sigue abierto y cualquier persona interesada debe  enviar sus 
datos de contacto y su motivación para participar en los talleres, especificando el sector de interés, a 
ideasgandia@ideas.upv.es. Desde la organización facilitarán el contacto entre estudiantes y posibles patrocinadores. La 
información respecto al Ciclo Creatividad & Innovación y el resto de iniciativas que conforman el proyecto 'Sumérgete 
en un entorno de Innovación' está disponible en www.gandia.upv.es/innovacion  
 
El Ciclo Creatividad & Innovación es una de las primeras acciones del Proyecto 'Sumérgete en un entorno de innovación', 
una iniciativa conjunta del Campus, el Ayuntamiento de Gandia  y de las asociaciones empresariales que comprende 
acciones de fomento de la innovación y de la cultura emprendedora. Esta semana cincuenta personas han participado en 
las dos primeras acciones formativas del proyecto:  dieciocho personas en el taller 'Kaos contra control: técnicas de 
creatividad seria aplicada ‘ del Ciclo Creatividad & Innovación,  en la que  han podido aplicar técnicas de creatividad a 
casos reales de negocio, tanto de servicios como productos.  Treinta y dos personas han participado en el Taller de 
Creatividad y Generación de Ideas Emprendedoras impartido en Urbalab Gandia, en el que  se han organizado diversos 
focos creativos: cultura, turismo, emprendimiento, medio ambiente, TIC y audiovisuales y se  ha llegado a interesantes 
ideas que podrán convertirse en verdaderas oportunidades de negocio y propuestas de ciudad.  
 
El próximo taller del Ciclo Creatividad & Innovación es 'La empresa creativa: el generador de ideas ' y  se imparte los días 
14, 19 y 21 de junio de 16:30 a 20:30 horas en el Campus de Gandia de la UPV. En este taller se aprenderá a diseñar una 
arquitectura innovadora en la empresa, fomentando la creación de equipos altamente efectivos e implementando un 
sistema de desarrollo creativo estratégico. La preinscripción está abierta.  
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Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- Fotografía del taller 'Kaos contra control: técnicas de 
creatividad seria aplicada ‘ del Ciclo Creatividad & 
Innovación,  impartido en el Campus de Gandia de la 
UPV 
 
